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Das Team der Kultour Z. 
wünscht Ihnen eine 
fröhliche Weihnachtszeit!
er Planitzer Schlossakkord – 
eine Veranstaltungsreihe der 
Kultour Z. GmbH in Kooperati-
on mit dem Liederbuch e. V. – 
hat sich mittlerweile zu einem festen High-
light im Veranstaltungskalender etabliert.
Im Fokus steht handgemachte Musik für 
Musikliebhaber in gemütlicher Atmosphä-
re. Der letzte Planitzer Schlossakkord ist 
noch gar nicht lang her, die Erinnerungen 
an einen grandiosen Abend vor wenigen 
Monaten mit Alexa Feser noch ganz frisch. 
Umso schöner ist es, dass wir Ihnen schon 
jetzt die Künstlerin des nächsten Konzertes 
in Kuschelatmosphäre präsentieren  
können: Annett Louisan. 
 
Sie ist DIE Stimme des deutschsprachigen 
Chansons. Zahlreiche Gold- und Platin- 
Alben stehen für sich. Bis heute hat sie  
weit mehr als eine Million Tonträger  
verkauft. Ebenso viele Menschen haben  
ihr auf ihren Tourneen zugehört. Im  
kommenden Frühjahr veröffentlicht die 
Künstlerin ihr langerwartetes neues Al-
bum „Kleine große Liebe“ und wird  
mit der gleichnamigen Tournee endlich 
wieder unterwegs sein.  
Annett Louisan will sich nicht weiterhin in 
ihrer gelernten Rolle gefallen und etwas 
Neues wagen. Weniger mit Charakteren 
und Figuren kokettieren, weniger die  
Grauzonen zwischen „ich“ und der  
jeweiligen „Rolle“ ausleuchten, aber  
dafür mehr Wahrheit, mehr Wahrhaftig-
keit wagen. Es geht um den berühmten 
nächsten Schritt. Was soll ich tun, mit  
der Zeit, die vor mir liegt? Will ich Verant-
wortung übernehmen? Wo soll ich hin  
mit meiner ganzen Liebe? Mit meiner  
kleinen und mit meiner großen Liebe.  
Mit meiner „Kleinen großen Liebe“. Über 
Kurz oder Lang kommen diese Fragen.  
Auf Annett zu. Vielleicht auf jeden zu.  
Und im schönsten Fall lösen sich diese 
Fragen im Dialog zwischen der Künstlerin 
und ihrem Publikum auf. 
Auf ihrer kommenden Tour „Kleine große 
Liebe“ erzählt Annett Louisan von dem 
Weg einer Künstlerin, erwachsen zu wer-
den, aufmerksam zu bleiben, Verantwor-
tung für sich und andere zu übernehmen, 
und sich selbst treu geblieben zu sein. 
Begleiten Sie sie auf diesem Weg und seien 
Sie am 27.07.2019 dabei – in fantastischer 
Atmosphäre auf dem traumhaften Gelände 
des Planitzer Schlosses.   
Die Tickets für den 4. Planitzer Schloss- 
akkord sind ab sofort in den Vorverkaufs-
stellen der Kultour Z. (siehe S. 05)  
sowie in allen bekannten Vorverkaufs- 
stellen der Region erhältlich.
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Sie sind es als treue kultCARD-Kunden 
bereits seit vielen Jahren gewohnt: Mit dem 
Ende des Jahres naht auch der Sammelstopp 
für unseren kultCARD-Jahreshauptpreis. 
Sie haben bereits 500 Kults gesammelt oder 
schaffen es mit den letzten Weihnachtsge-
schenken, ihre kultCARD zu vervollständi-
gen? Dann geben Sie Ihre Kundenkarte bis 
zum 29.12.2018 in einem der Ticketshops der 
Kultour Z. GmbH (siehe S. 05) ab und drücken 
die Daumen, dass wir Ihre Karte aus dem 
Lostopf ziehen. Zu gewinnen gibt es dieses 
Mal eine 7-tägige Flugreise mit anschlie-
ßender Busreise für 2 Personen entlang der 
baltischen Hauptstädte. Zusätzlich kommen 
Sie 2019 ein ganzes Jahr lang in den Genuss 
einer Hopfenkrone-Bier-Rente, bei der Sie 
wöchentlich 10 Liter Zwickauer Hopfenkrone 
Original erhalten. Der Jahreshauptpreis wird 








Weihnachtszeit im Puppentheater 
 
Gegen Ende des Jahres, zur wohl schönsten und 
besinnlichsten Zeit, haben wir unser Weihnachts-
stück „Hänsel und Gretel“ für Sie im Programm. 
Dieses feiert am 17.11.2018 Premiere und ist danach 
nahezu täglich auf unserer Bühne im Salon der 
„Neuen Welt“ zu sehen.  
 
Freuen Sie sich auf das beliebte Märchen der 
Gebrüder Grimm, phantasievoll inszeniert vom 
Puppentheater Zwickau. Ein märchenhaftes  
Erlebnis für die ganze Familie.  
 
 Puppentheater Zwickau  
17.11.2018, 16.00 Uhr, Premiere 
Hänsel und Gretel, (4–99 Jahre) 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
20./22./23./25./27./28./29./30.11.2018 
Hänsel und Gretel, (4–99 Jahre) 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Euro
01. /03./04./05./06./07./09./11./12./13./15./18./19./ 
20./21./22./26./27./28.12.2018 
Hänsel und Gretel, (4–99 Jahre) 
Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 10,00 Eur
28.11./06.12.2018 
Oma & Opa Tag im Puppentheater
 
 
Unser Geschenktipp zu Weihnachten: 
Puppentheater für Erwachsene!  
Ab sofort erhalten Sie die Tickets für das Essthea-
ter „Der Geizige“ – ein humorvolles Theaterstück 
mit ausgewählten Zwickauer Spezialitäten und 




























Die genauen Spielzeiten sowie alle Informationen 
zu den Stücken finden Sie im aktuellen Spielplan 
und unter www.puppentheater-zwickau.de
Tickets erhalten Sie in den Vorverkaufsstellen  
der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie unter  
0375. 27130. Buchungen für Schulen und  
Kindergärten nehmen wir gern telefonisch  





















































Ein Album und 38 Filme ist es her, dass Matthias 
Schweighöfers Karriere einst als Mackie Messer in 
einer Schulaufführung der Dreigroschenoper ihren 
Lauf nahm. Wer hätte jedoch ahnen können, dass aus 
dem Jungen aus Anklam jener Mann werden würde, 
den wir heute aus sämtlichen kreativen Disziplinen 
kennen? Höchstwahrscheinlich jeder. Denn von Brechts 
Brettern, die die Welt bedeuteten, dauerte es nur 
wenige Jahre bis zur Premiere vor laufender Kamera. 
Der 16-jährige Matthias mit dem unverkennbaren 
Brandenburger Timbre stand erstmalig im deutschen 
Fernsehfilm „Raus aus der Haut“ vor der Kamera. Sein 
Stichwort: Raus aus der Haut und hinein in die deut-
sche Seele. 
Ein Prinzip 
ohne Konzept, das sich mit bloßer Natürlichkeit bis 
heute, bis zur „Lachen, Weinen, Tanzen“-Tournee wie 
ein roter Faden durch das künstlerische Werk von 
Matthias Schweighöfer hindurchzieht. Er singt von 
Emotionen, die in der Welt der Sozialen Netzwerke so 
leicht abhandenkommen, weil sie von etwas leben, 
wofür sich unsereins kaum noch Zeit nimmt: näm-
lich den Moment. Dafür lädt er sein Publikum immer 
wieder an diesen viel zu selten besuchten Ort - den 
Moment - ein und lässt die tiefgründigen Songs in 
seiner Performance lockerleicht wirken. Indem er Musik 
macht, die er auch selber gerne hört. Dass jene Musik 
zufällig auch den Nerv eines breiten Publikums trifft, 
ist wohl typisch Schweighöfer. Seien Sie am 23.01.2019 
in der Stadthalle Zwickau dabei, wenn es mit Matthias 
Schweighöfer heißt: Lachen, Weinen, Tanzen.  
Südtirols bekannteste Botschafter sind am 01.03.2019 im 
Rahmen ihrer „Älter werden wir später“-Tournee zu Gast 
in der Stadthalle Zwickau. Erleben Sie das Konzert zum 
neuen Album.  
Die sieben charmanten Vollblutmusiker sorgen seit  
Jahrzehnten für unvergessliche Konzerterlebnisse.  
Authentisch und stark wie die Südtiroler Heimat der  
Kastelruther Spatzen, so berühren ihre Lieder die Herzen  
und erschaffen eine besondere Stimmung. So schaffen  
sie es immer wieder, ihr Publikum mitzunehmen und  
eintauchen zu lassen in die beglückende Schönheit,  
beruhigende Kraft und majestätische Einmaligkeit  
der Dolomiten. Sie lassen Sorgen klein werden und  
schenken ihren Zuhörern wunderbare Momente der  
Freude und Heiterkeit. Die Wartezeit bis zur Tournee  
verkürzen die Südtiroler mit ihrem neuen Album, das  
am 28.09.2018 erschien. 
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in den  
Vorverkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie  
in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region. 
Die PRINZEN sind eine der erfolgreichsten und beliebtesten 
deutschen Bands. Ihre Hits sind längst zu Klassikern gewor-
den, mit denen sich eine ganze Generation identifiziert. 
Sogar in den USA lernen Kinder nach ihren Texten Deutsch. 
Das Debütalbum „Das Leben ist grausam“ zählt zu den 
erfolgreichsten deutschsprachigen Erstlingen aller Zeiten. 
Also merken Sie sich den 12.07.2019 vor und sichern  
Sie sich Ihre Tickets. Karten für diese Veranstaltung 
erhalten Sie in den Vorverkaufsstellen der Kultour Z. 
(siehe S. 05) sowie in allen bekannten Vorverkaufs- 
stellen der Region. 
Nach zahlreichen ausverkauften Shows im Frühjahr 2018 in 
den schönsten Konzerthäusern Deutschlands – von der Elb-
philharmonie in Hamburg über die Alte Oper in Frankfurt/
Main bis zur Gasteig Philharmonie in München – geht die 
Erfolgsproduktion 2019 in die nächste Runde. 
Der Vorverkauf für die Open-Airs 2019 ist gestartet und 
auch Zwickau kann sich über einen Termin – den 12.07.2019 
auf der Freilichtbühne – freuen. Konzerte mit Hits wie „Alles 
nur geklaut“, „Ich wär’ so gerne Millionär“ oder „Küssen ver-
boten“ aus zweieinhalb Jahrzehnten, begleitet vom Orches-
ter der Musikalischen Komödie Leipzig, mit extra für diesen 
besonderen Anlass geschriebenen Arrangements. 
Über sechs Millionen verkaufte Alben, weit über drei Million 
Konzertbesucher, zwei Echos, 6 x Platin, 16 x Gold, unzählige 
Chartplatzierungen und 5 Top-Ten-Alben. 
Love Me TenderAlles ist erlaubtThriller – Live Reisemesse Zwickau
Vom 30.06.–07.07.2019 spielt das Theater Plauen-Zwickau 
das Musical mit der Musik von Elvis Presley im romanti-
schen Ambiente der Freilichtbühne Zwickau. 
In einer kleinen Stadt im mittleren Westen der USA 
scheint die Zeit still zu stehen. Das ändert sich erst mit 
der Ankunft von Chad, einem jungen, gutaussehenden 
Hilfsarbeiter, der eines Tages mit seinem Motorrad und 
seiner Gitarre in die Stadt kommt und alles auf den Kopf 
stellt. Plötzlich ertönt laute Musik auf der Straße, die Men-
schen und insbesondere deren Gefühle beginnen wieder 
zu tanzen. Natalie, eine junge Mechanikerin, verliebt sich 
Hals über Kopf in den rebellischen Chad. Mit der Musik 
von Elvis Presley bringt Joe DiPietro die 50er-Jahre zurück 
auf die Bühne. Das mitreißende Musical aus den USA wird 
am Theater Plauen-Zwickau erstmals an einem deutschen 
Stadttheater zu erleben sein und verarbeitet zeitlose Melo-
dien wie „Love Me Tender“, „Heartbreak Hotel“, „Jailhouse 
Rock“ und viele mehr.
Die genauen Termine: 30.06., 03.07., 05.07.,  
06.07., 07.07.2019
In der Stadthalle Zwickau können Sie am 25.01.2019 bei der 
Original Tribute Show vom Londoner West End die gesamte 
Magie Michael Jacksons in einer einzigen Show erleben.  
Michael Jackson war und ist ein Phänomen. Mit seiner Musik 
und seinem unverwechselbaren Tanzstil zählt er bis heute 
zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Künstlern 
weltweit. Inzwischen ist auch THRILLER – LIVE ein Phänomen. 
Am Londoner West End schaffte die Tribute Show sogar den 
Sprung in die Top 15 der Shows mit den längsten Laufzeiten 
und konnte im September diesen Jahres seine 4.000 Show 
feiern. Die Musik- und Tanzshow präsentiert über 30 Songs 
aus Michael Jacksons mehr als 40-jähriger Karriere und lässt 
das Publikum hautnah eintauchen in das künstlerische Ver-
mächtnis des King of Pop: Von den ersten Erfolgen mit den 
Jackson 5 wie „ABC“ oder „Can You Feel It“, über Welt-Hits 
wie „Bad“ und „Billie Jean“, bis hin zu den Songs aus seinem 
legendären sechsten Studioalbum „Thriller“.
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in den  
Vorverkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05) sowie  
in allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
Mitten im Winter an den nächsten Sommerurlaub denken, 
eine exklusive Kreuzfahrt ins Auge fassen oder einen Städte-
trip planen – das weckt die Vorfreude. Wenn man die Ideen 
noch dazu unter einem Dach, direkt von den Profis der Reise-
branche, präsentiert bekommt, ist die Einstimmung auf den 
Urlaub perfekt. Erleben können das die Besucher der REISE-
MESSE ZWICKAU vom 11.–13.01.2019 in der Stadthalle Zwickau. 
 
Zahlreiche Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren 
ihre Angebote zu Pauschalurlaub, Individualreisen, Ausflugs- 
zielen sowie tolle Ideen für eine aktive Freizeitgestaltung. 
Rund um die Themen Auto, Motorrad, Fahrrad und Zubehör 
bietet begleitend die Sonderschau AUTOMOBIL & ZWEIRAD 
alle Informationen. Ein spannendes Bühnenprogramm wird 
es auch wieder geben. Informationen sowie das komplette 
Programm gibt es unter www.zwickau-messe.de. Geöffnet 
ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr. 
Der Eintritt kostet an der Tageskasse 5,00 Euro (ermä-
ßigt 4,00 Euro) und für Kinder bis 12 Jahre ist der Ein-
tritt in Begleitung Erwachsener frei. kultCARD-Inhaber 
erhalten 1,00 Euro Rabatt auf den Vollzahlerpreis. 
FREILICHTBÜHNE ZWICKAU
facebook.com/FreilichtbuehneZwickau
It’s SHOWTIME für eine Hommage zum 75. Geburtstag. 
Das große Jubiläum von HOLIDAY ON ICE bietet Anlass, um 
seine außergewöhnliche Erfolgsstory in einer atemberau-
benden Show auf dem Eis spektakulär zu inszenieren und 
einen Blick in die Zukunft zu werfen. Die größte Eisshow der 
Welt gastiert mit neuer Produktion SHOWTIME vom 14. bis 
18.02.2019 in der Stadthalle Zwickau.
Eine kunstvoll verhüllte Eisfläche, Musiker inmitten des 
Publikums, dann überraschend ein fulminanter Auftakt auf 
und hoch über dem Eis. Eindrucksvoll beginnt SHOWTIME, 
opulent geht es auf dem Eis weiter: Das Publikum sieht, wie 
ein extravagant kostümierter Cast inklusive seinem Pro-
duzenten, dem Hauptcharakter der Show, eine rauschende 
After-Show-Party feiert. Inmitten dieser stimmungsvollen 
Szene lässt der Produzent die farbenprächtigen Erinnerun-
gen seines Cast Revue passieren und nimmt die Betrachter 
mit auf eine Reise durch die Erfolgsgeschichte. Seien Sie 
dabei, wenn die ersten Eiskunstläufer gecastet werden, ge-
hen Sie mit auf Tournee rund um die Welt und begleiten Sie 
die Showcrew durch fabelhafte Szenerien einer Erfolgsstory, 














Platz 7 in den Album-Charts – 28 Jahre nach der letzten 
Top-Ten-Platzierung und zwischenzeitlich 9 veröffentlich-
ten Studioalben hat es die EAV (Erste Allgemeine Ver-
unsicherung) mit ihrem letzten Studio-Album „Alles ist 
erlaubt“ noch einmal geschafft, ihre musikalische Arbeit 
mit großer Präsenz unter die Gesellschaft zu bringen.
EAV? Die gibt es noch? Ja, im 40. Jahr seit Gründung wird 
sich die Band um Thomas Spitzer und Klaus Eberhartin-
ger 2019 mit mindestens 70 Tourdates verabschieden. Ein 
Termin der Tour: 26.07.2019, Freilichtbühne Zwickau. Was 
bleibt ist die Erinnerung an eine der erfolgreichsten Bands 
aus Österreich: 1.000 Konzerte, über 10 Millionen verkaufte 
Tonträger, ja sogar mit einem World Music Award wurde  
die Band 1991 in Monte Carlo ausgezeichnet. Mit Hits  
wie „Küss die Hand schöne Frau“, „Ba-Ba-Banküberfall“, 
„Märchenprinz“ u.v.m. erreichten sie die Massen auf  
lustige Art und Weise. Dennoch waren viele Texte immer 
mit sozialkritischen, politischen und satirischen Inhalten 
versehen, welche auch zu Bombendrohungen von Neonazis, 
Morddrohungen, Klagen von Politikern etc. geführt haben. 
Auch das letzte Werk bringt es an vielen Stellen auf den 
Punkt, legt den Finger in die Wunde.
Gewinnen und Holiday on Ice – 
 SHOWTIME live erleben 
 
Als kleines Weihnachtsgeschenk verlosen wir unter all 
unseren kultCARD-Inhabern zwei Fan-Packages. Sie 
beinhalten jeweils ein exklusives Holiday on Ice-Ear-
book sowie zwei Karten für die Show am 16.02.2019 
um 16.30 Uhr in der Stadthalle Zwickau. Viel Glück!
VERANSTALTUNGSPLAN
Mehr unter Kultour-Z.de
November 2018 bis März 2020
 04   05 












(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 
Inhabern Extra-Rabatte auf den 
Eintrittspreis im Vorverkauf.
 
Findet uns bei Facebook 
und Instagram!










11.01.2019, 19.30 Uhr 
Best of Muscial Starnights 
Die ganze Welt des Musicals 
42,90 Euro
Seit mehr als 10 Jahren wird Ihnen mit Best of 
Musical Starnights eine Show der Extraklasse 
geboten! Auf Sie warten die bekanntesten 
Musical-Highlights und die erfolgreichsten 
Hits der Geschichte, über 250 speziell ange- 
fertigte farbenprächtige Kostüme, eindrucks- 
volle Videoprojektionen und beste Unterhal-
tung auf höchstem Niveau! Top-Solisten und 
Tänzer der deutschen und englischen Musical-
Szene stehen im Rampenlicht und nehmen 
Sie mit in die Welt der mehr als 50-jährigen 
Musicalgeschichte! Dargeboten werden Ihnen 
u.a. die Musicals „Der König der Löwen“, „Ich 
war noch niemals in New York“, „Das Phantom 
der Oper“ und „Cats“. Lassen Sie sich verzau- 
bern und erleben Sie das Original Live im 
Konzert und Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau. 
Diese Show lässt die Herzen echter Musical-
Fans höher schlagen!
13.01.2019, 11.00/15.00 Uhr 
Die Schöne und das Biest –   
Das Musical 
18,00–25,00 Euro
27.01.2019, 19.00 Uhr 
Ball der Tanzschule Köhler-Schimmel 
Karten über die Tanzschule 
02.02.2019, 19.30 Uhr 
22. Theaterball – Kaiserwalzer! 
in Vorbereitung
07.02.2019, 19.30 Uhr 
4. Sinfoniekonzert – Mein Vaterland 
21,90–32,90 Euro
09.02.2019, 21.00 Uhr  
Ü30-Party – Das Zwickauer Original  
VVK-Start: 15.01.2019
12.02.2019, 20.00 Uhr 
Schwanensee – Das Russische 
Nationalballett Moskau 
42,05–61,85 Euro
17.02.2019, 20.00 Uhr 
Jürgen von der Lippe – Voll fett!  
Kartenkontingent erschöpft
23./24.02.2019, 11.00–18.00 Uhr 
Jurassic Expo Die Ausstellung 
Tageskasse
02.03.2019, 10.00 Uhr 
Meisterschaftsmarathon im Turniertanz 
Tageskasse: 4,00–6,00 Euro
02.03.2019, 18.30 Uhr 
Meisterschaftsmarathon im Turniertanz 
22,50–39,50 Euro 
03.03.2019, 15.00 Uhr 
Kinderfasching 
5,30–6,80 Euro
07.03.2019, 19.30 Uhr 




23.11.2018, 20.00 Uhr 
Chris Tall – Und jetzt ist Papa dran! 
Kartenkontingent erschöpft
24.11.2018, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse  
Tageskasse
28.11.2018, 19.30 Uhr 
Das Beste von Fantasy – Die große 
Jubiläumstournee – Mit allen Hits! 
48,90–62,90 Euro
01.12.2018, 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night –    
Das Konzert der Filmmusiken 
35,95–38,95 Euro
02.12.2018, 14.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
23,95–28,95 Euro
08./09.12.2018, 11.00–18.00/17.00 Uhr 
5. Kreativmarkt 
We love handemade 
Tageskasse: 5,00 Euro 
Besuchen Sie am zweiten Adventswochen- 
ende den 5. handgemacht-Kreativmarkt 
mit der Weihnachtsedition in der Stadthalle 
Zwickau – der Marktplatz für Kreative und 
Individualisten. Upcyceln, recyceln und 
DO IT YOURSELF – Worte, die in Zeiten von 
Nachhaltigkeit und Wiederverwertung 
immer mehr an Wertschätzung gewinnen. 
Rund 130 nationale und internationale 
Kreative und Designer werden vor Ort 
ihre außergewöhnlichen Handarbeiten 
präsentieren. Wer in der Vorweihnachtszeit 
gern selbst kreativ ist, wird garantiert auch 
fündig. Es wird eine Menge an Anbietern mit 
Bastelmaterialien wie Stoff, Papier, Perlen, 
Borten etc. geben. So wird der Markt mit 
Schauvorführungen, DIY-Aktionen, Mini-
Workshops und leckerem Catering zum 
Wochenendausflug für die ganze Familie. 
15.12.2018, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
16.12.2018, 11.00–15.00 Uhr 
Terraristik- & Reptilienbörse 
Tageskasse: 3,00–6,00 Euro
17.12.2018, 17.00 Uhr 
Bibi und Tina – Das Konzert 
29,00–79,00 Euro
27.12.2018, 15.00 Uhr 
Yakari Musical 2: Geheimnis des Lebens 
27,50–57,50 Euro
28.12.2018, 20.00 Uhr 
Matthias Reim 
METEOR – Live mit Band 2018 
44,90–63,90 Euro
Alben in Spitzenpositionen der Charts, Gold- 
und Platin-Auszeichnungen, ausverkaufte 
Tourneen, begeisterte Fans – wenn ein Name 
für die Liebe zur Musik und Live-Entertain- 
ment steht, dann ohne jeden Zweifel: 
Matthias Reim. Nun ist es wieder soweit: 
Eine ausgedehnte Tournee zum aktuellen 
Album METEOR. Die Songs von Matthias 
Reim erzählen auf diese besondere Weise, 
die seine Fans an ihm so lieben, vom Leben. 
Geschichten von früher, von heute, von der 
Liebe, von der Traurigkeit, vom Weitermachen. 
Gemeinsam mit seiner Band hat er sein Live- 
Programm mit neuen Arrangements um- 
gestaltet und wird mit zahlreichen frischen  
musikalischen Ideen überraschen. Seine 
großen Hits dürfen natürlich auch nicht 
fehlen. Ein neues Album, ein neues Programm 
und eine neue Bühnenshow – es wird auf- 
regend in der Zwickauer Stadthalle.
29.12.2018, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
11.–13.01.2019, 10.00–18.00 Uhr 
Reisemesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
23.01.2019, 20.00 Uhr 
Matthias Schweighöfer –    
Lachen Weinen Tanzen 2019 
46,90–59,90 Euro
25.01.2019, 20.00 Uhr 
Thriller – Live 
47,90–87,90 Euro
26.01.2019, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
02./03.02.2019, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Bildung & Beruf Zwickau 
Eintritt frei
14.–18.02.2019 
Holiday on Ice – Showtime 
24,90–74,90 Euro
22.02.2019, 20.00 Uhr 
Game of Thrones – The Concert Show 
51,95–69,55 Euro
23.02.2019, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
01.03.2019, 19.30 Uhr 
Kastelruther Spatzen Live 2019 –   
Älter werden wir später 
43,30–68,60 Euro
02./03.03.2019, 11.00–18.00 Uhr 
2. Kunsthandwerk- und Kreativmarkt 
Tageskasse
09.03.2019, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro




Gospelholydays 2019 – Festival 
Anmeldung erforderlich
31.03.2019, 17.00 Uhr 
Gospelholydays 2019 –   
Abschluss-Konzert 
29,00–59,00 Euro
06.04.2019, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
09.04.2019, 20.00 Uhr 
Maite Kelly: Die Liebe siegt sowieso –  
Die neue Show! Live 2019 
47,90–62,90 Euro
12.04.2019, 20.00 Uhr 
Paul Panzer: Glücksritter –     
vom Pech verfolgt 
34,60 Euro
13.04.2019, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
27.04.2019, 19.30 Uhr 
James Last –     
The Official Tribute to 
47,90–87,90 Euro
16.05.2019, 20.00 Uhr 
Bonnie Tyler – Between the Earth &  
The Stars Live 2019 
49,85–85,50
28.09.2019, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse  
Tageskasse
05.10.2019, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
12./13.10.2019, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Gesund & Aktiv Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
25./26.10.2019, 20.00/19.30 Uhr 
17. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
VVK-Start: Januar 2019
09.11./14.12.2019, 16.00–23.00 Uhr  
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
16.11./28.12.2019, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse  
Tageskasse
27.12.2019, 20.00 Uhr 
Die Schöne und das Biest 
VVK-Start: 30.11.2018
11.01.2020, 18.00 Uhr 
The 100 Voices of Gospel 
36,90–62,90 Euro
22.01.2020, 20.00 Uhr 
Martin Rütter: Freispruch! 
37,95 Euro
29.02.2020, 20.00 Uhr 
Ralf Schmitz: Schmitzeljagd 
35,25 Euro
19.03.2020, 20.00 Uhr 




20.11.2018, 21.00 Uhr 
Gestört aber GeiL – Club Show 2018 
20,95–34,75 Euro
02.12.2018, 15.00 Uhr 





13.12.2018, 16.00 Uhr 
Weihnachten mit unseren Stars – 
Maximilian Arland & Gäste 
42,90–44,90 Euro
14.12.2018, 20.00 Uhr 
A Musical Christmas 
35,90–62,90 Euro
16.12.2018, 10.30 Uhr 
Großes Weihnachtskonzert des Robert-
Schumann-Konservatoriums 
Karten über das Konservatorium
28.12.2018, 19.30 Uhr 
Beethoven – IX. Sinfonie 
21,90–32,90 Euro
31.12.2018, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2018 
53,00 Euro
03./06.01.2019, 19.30/11.00 Uhr 
Neujahrskonzert 2019 – Salut, Schani! 
Servus, Jacques! 
21,90–35,10 Euro
05.01.2019, 19.30 Uhr 
Neujahrsball der Tanzschule Kießling 
Karten über die Tanzgesellschaft
08.01.2019, 19.30 Uhr 
Amazing Shadows 
by Shadow Theatre Delight 
35,90–62,90 Euro
Schatten werden lebendig und nehmen 
Sie mit auf eine emotionale Reise voller 
ästhetischer Höhepunkte. Mit Leichtigkeit 
und doch unglaublicher Präzision kreieren die 
Künstler mit ihren Körpern die unglaublichs- 
ten Dinge – von Tieren und Maschinen bis hin 
zu monumentalen Bauwerken – ganze Welten 
erscheinen im Schattenreich. Lassen Sie sich 
im bezaubernden Ambiente der „Neuen Welt“ 
ins Reich der lebenden Schatten entführen. 
Shadow Theatre Delight erschafft mit Tanz 
und Akrobatik Schattenbilder auf höchstem 
Niveau – erstmalig mit fantastischen und 
weltweit einzigartigen 3D-Elementen. 
Poetisch! Ästhetisch! Spektakulär!
08.03.2019, 20.00 Uhr 
Die Nacht der Musicals 
43,90–117,90 Euro
10.03.2019, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie – Die Nacht der Illusionen 
39,50 Euro
15.03.2019, 20.00 Uhr 
The Firebirds Burlesque Show:   
An evening with cool guys and hot girls 
26,65–36,55 Euro
16.03.2019, 16.00 Uhr 
Stefan Mross – Immer wieder sonntags 
44,90–46,90 Euro
17.03.2019, 18.00 Uhr 
Please, Mr. Postman – The Beatles Musical 
32,95–49,95 Euro
21.03.2019, 17.00 Uhr 
Original Hoch- und Deutschmeister aus Wien 
38,90–44,90 Euro
24.03.2019, 17.00 Uhr 
Marshall & Alexander – Die große 
musikalische Weltreise 
44,90–49,90 Euro
30.03.2019, 19.00 Uhr 
2. Ballnacht der Rubine 
Karten über den TSG Rubin
31.03.2019, 16.00 Uhr 
Die große Gala-Nacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
02.04.2019, 19.30 Uhr 
Rock the Circus – Musik für die Augen 
35,90–62,90 Euro
03.04.2019, 19.30 Uhr 
The 12 Tenors 
42,90 Euro
11.04.2019, 19.30 Uhr 
6. Sinfoniekonzert – Kein Tabu! 
21,90–32,90 Euro
13.04.2019, 19.00 Uhr 
Tanz im Big Band Sound 
21,50 Euro
14.04.2019, 18.00 Uhr 
Abba Gold – The Concert Show 2019 
44,95–49,95 Euro
05.05.2019, 19.00 Uhr 
Die Bierhähne: Die Herren der Ringe! 
18,00–29,00 Euro
09.05.2019, 19.30 Uh 
7. Sinfoniekonzert – Himmlisches Leben 
21,90–32,90 Euro
10.05.2019, 20.00 Uhr 
Farid – The Art of True Illusion 
37,20–42,70 Euro 
verlegt vom 14.11.2018
12.05.2019, 16.00 Uhr 
Die große Schlager Hitparade 2019 
46,00–48,10 Euro
25./26./29./31.05./01.06.2019 
Ein Käfig voller Narren 
29,60–32,90 Euro
06.06.2019, 19.30 Uhr 
8. Sinfoniekonzert – Schumann-Fest 2019 – 
Glückwunsch III 
21,90–32,90 Euro
22.06.2019, 17.00 Uhr 
MDR Musiksommer 2019 – Viva Italia 1 
Karten über den MDR
17.09.2019, 19.30 Uhr 
Katrin Weber – Nicht zu fassen! 
20,50–30,50 Euro
10.10.2019, 20.00 Uhr  
Bernd Stelter – Hurra, ab Montag ist 
wieder Wochenende! 
26,45–33,05 Euro
03.11.2019, 15.30 Uhr 
Die große Johann Strauß Gala 
19,00–39,00 Euro
06.11.2019, 19.30 Uhr 
Vida! Tango Argentino 
35,25–47,35 Euro
09./10.11.2019, 13.00/11.00–18.00 Uhr 





Love Me Tender 
26,30–41,70 Euro
12.07.2019, 19.30 Uhr 
Prinzen mit Sinfonieorchester 
67,50–69,00 Euro
26.07.2019, 20.00 Uhr 
Alles ist erlaubt – 1000 Jahre EAV 
54,50 Euro
28.07.2019, 18.30 Uhr 
Oldie Rock Legenden 
in Vorbereitung
24.08.2019, 19.00 Uhr 













Platz der Völkerfreundschaft 
17,85–34,35 Euro 
außer 24.12.2018 und 01.01.2019
07.03./24.04./29.05.2019, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 
Hauptmarkt
10.04./08.05./12.06.2019, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
13./14.04.2019, 10.00–18.00 Uhr 





29.06.2019, 20.00 Uhr 
Classics unter Sternen 2019 
Hauptmarkt 
33,95–39,95 Euro
27.07.2019, 20.00 Uhr 








































































Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
In seinem neuesten Musical-Highlight „Die Schöne und 
das Biest“ erzählt das Theater Liberi die berührende 
Geschichte über die wahre Liebe. In einer Zeit, in der 
äußere Schönheit oftmals über den Wert eines Men-
schen bestimmt, kommt dieses bildstarke Märchen gegen 
Oberflächlichkeiten genau richtig. Belle, ein offenes und 
fröhliches Wesen, stellt sich dem Biest unerschrocken und 
erkennt, dass sich hinter der monströsen Fassade mehr 
verbirgt. Sie kommen sich näher, doch Belle kann ihre Ge-
fühle schlecht einordnen. Sie träumt nachts immerfort von 
einem Prinzen, der zu ihr spricht. Lebt der Prinz hier? Wird 
er vom Biest gefangen gehalten? Und warum gibt es diese 
verzauberten Wesen im Schloss? Belle begibt sich auf die 
Suche… Gefühlvolle Eigenkompositionen und viel Poesie 
entführen gemeinsam mit Witz und Emotion Groß und 
Klein in die Welt dieses bezaubernden Märchens.
Die wohl schönste Liebesgeschichte aller Zeiten kommt 
nun als unterhaltsames und humorvolles Musical auf 
die Bühne. Das für seine fantasievollen Familienshows 
bekannte Theater Liberi inszeniert das französische 
Volksmärchen zeitgemäß und verspricht einen großen 
Spaß für die ganze Familie! Ein bestens ausgebildetes 
Musical-Ensemble lässt den Klassiker in neuem Licht 
glänzen. Romantische Balladen und poppige Hits gepaart 
mit temporeichen Choreografien machen dieses Erlebnis 
unvergessen. Seien auch Sie live dabei: Am Sonntag, den 
13.01.2019 im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ um 11.00 
oder 15.00 Uhr. 
Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie in den Vor-
verkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05), über den 
Veranstalter (0180. 5600311 oder www.theater-liberi.de) 






























Musik für die Augen! Mitreißend, spektakulär, einzigartig 
– so ist es, wenn die legendärsten Hits der Rockgeschichte 
mit atemberaubender Artistik verschmelzen. 
ROCK THE CIRCUS – MUSIK FÜR DIE AUGEN lässt die Energie 
der live gespielten großen Hits von AC/DC, Queen, Pink Floyd, 
Bon Jovi, Guns’n’Roses und weiteren Rock-Giganten mit den 
artistischen Höchstleistungen internationaler Akrobaten zu 
einer Kunstform verschmelzen und fesselt das begeisterte 
Publikum für gut zwei Stunden! Die Artisten verzaubern mit 
Darbietungen von den Bühnenplanken bis unter die Decke. 
Den Zuschauer erwarten u.a. atemberaubende Luftakrobatik, 
virtuose Figuren an der Vertikalstange und rasante Action 
mit dem Cyr Wheel. Begleitet werden die Artisten von einer 
Live-Band, bestehend aus Vollblut-Musikern mit interna-
tionaler Bühnenerfahrung, die schon mit den Großen der 
Branche zusammengearbeitet haben.
Seien Sie dabei, wenn ROCK THE CIRCUS am 02.04.2019 in 
der „Neuen Welt“ die Augen tanzen lässt.





Bei DIE NACHT DER MUSICALS werden 
in einer über zweistündigen Show die 
größten Highlights und bekanntesten 
Hits der Musical-Topseller präsen-
tiert. Ab Dezember 2018 gastiert die 
erfolgreichste Musicalgala Europas in 
ausgewählten Spielorten in Deutsch-
land, Österreich, Dänemark, Schweden 
und der Schweiz. In einer spektakulä-
ren Show gelingt es den Darstellern, 
ein Potpourri bekannter Musical-Hits 
aus Tanz der Vampire, Frozen, Rocky, 
König der Löwen, Mamma Mia, Cats 
und vielen weiteren Musicals darzu-
bieten und für Gänsehautmomente im 
Zuschauerraum zu sorgen. Aber auch 
die Romantik kommt nicht zu kurz. So 
werden Songs wie „Der letzte Tanz“ 
aus Elisabeth oder „Das Phantom der 
Oper“ aus dem gleichnamigen Musical 
präsentiert und führen garantiert zu 
feuchten Augen. Original-Darsteller 
und Top-Solisten der Szene, unterstützt 
von zahlreichen Profi-Tänzern, bieten 
beste Unterhaltung auf höchstem 
Niveau. Farbenprächtige Kostüme, ak-
robatische Tanzeinlagen und eindrucks-
volle Videoprojektionen untermalen 
die einzelnen Darbietungen. An einem 
einzigen Abend eine Zeitreise durch 
über 50 Jahre Musical-Geschichte erle-
ben – ein Muss für jeden Musical-Fan!
 
Weitere Infos und Tickets erhalten  
Sie in den Vorverkaufsstellen der 
Kultour Z. (siehe S. 05) sowie  
unter www.asa-event.de
Erleben Sie THE 12 TENORS im Rahmen ihrer großen BEST OF-
Tour am 03.04.2019 im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“. 
 
Zwölf internationale Top-Sänger, begleitet von einer hoch-
karätigen Band! Zwölf einzigartige Stimmen, umrahmt 
von einer spektakulären Lichtshow! Ein eindrucksvolles 
Klangerlebnis und eine Show der Extraklasse! Sie singen, 
sie tanzen, sie begeistern und die Presse ist sich einig:  
„Ihr Kapital sind große Stimmen, Charme und Esprit sowie, 
speziell für die Damen im Saal, das verführerische Augen-
zwinkern und der kokette Hüftschwung“ (Mainpost).  
Seit 11 Jahren faszinieren THE 12 TENORS in ganz Europa 
und Asien ihr Publikum. Ihre stimmliche und persönliche 
Vielfalt macht ihre Einzigartigkeit aus und ihre Leiden-
schaft zur Musik vereint sie. Die BEST OF-Tour verspricht 
ein musikalisches Feuerwerk, das den Zuschauer die  
größten Lieder aller Zeiten – präsentiert in aufwendigen 
Arrangements – noch einmal ganz neu erleben lässt!  
Den Zuschauer erwartet eine 2-stündige Bühnenshow,  
die eine Achterbahn der Emotionen verspricht und zu 
Recht den Namen BEST OF trägt!
Der TSC Silberschwan Zwickau lädt am 02.03.2019 zum Meis- 
terschaftsmarathon im Turniertanz in die „Neue Welt“ ein. 
 
Der Zwickauer Traditionsverein wurde vom Landestanzspor-
tverband Sachsen gebeten, 2019 die Sächsischen Landesmei-
sterschaften der Senioren II und die Gebietsmeisterschaft 
OST 10-Tänze der Junioren und Jugend auszurichten. Gern 
nahm man die Herausforderung an. Die Zuschauer bekom-
men an einem Tag alle sächsischen Senioren-Paare der Alter-
sklasse zwischen 40 und 50 Jahren in den Klassen D bis S in 
Standard und die Paare der Junioren und Jugend aus Berlin, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen in der 
dritten Tanzsportdisziplin, 10-Tänze, zu sehen. In dieser Kate-
gorie treten nur Paare an, die Standard und Latein tanzen. Es 
werden beide Meisterschaften zeitgleich ausgetragen. So 
treten die Senioren der Klassen D bis A und die Juniorenpaare 
am Vormittag an und die Senioren-S- und Jugend-A-Paare 
tanzen abends in einer Ballveranstaltung zu Live-Musik.
Auf diese Veranstaltung erhalten Sie kultCARD-Rabatt.
icht mehr lang und das Fest der Liebe, 
der Freude und zugleich auch der Be-
sinnlichkeit steht vor der Tür.  
Es wird Weihnachten.  
 
Vom Hauptmarkt über den Kornmarkt, die Kepler- 
und Münzstraße bis in den historischen Domhof 
hinein erstreckt sich einer der schönsten Weih-
nachtsmärkte Deutschlands – der traditionsreiche 
Zwickauer Weihnachtsmarkt. Weihnachtliche Klänge 
und verführerische Düfte von Räucherkerzchen, 
Glühwein sowie süßer und herzhafter Leckereien 
strömen durch die Straßen und verbreiten vorweih-
nachtliche Stimmung. Inmitten der Altstadt gelegen 
und umrahmt von alten Giebeln, öffnet er vom 
27.11. bis zum 23.12.2018 seine Pforten. 140 dekorierte 
Hütten mit Händlern, Handwerkern, Künstlern und 
Gastronomen laden zum Bummeln ein und bieten 
täglich eine bunte Vielfalt an weihnachtlicher Deko-
ration, regionalem Kunsthandwerk sowie vielerlei 
kulinarischer Schlemmereien verschiedener Länder 
an. Genießen Sie bei selbstgemachter Feuerzangen-
bowle oder einem fruchtigen Glühwein die gemütli-
che Adventszeit in Zwickau.  
Der Domhof strahlt in neuem Glanz! 
 
Erstmals lädt der Domhof in diesem Jahr mit seinen 
vielfältigen Angeboten insbesondere Kinder und 
Familien zum historisch-gemütlichen Weihnachts-
marktbummel ein. Zahlreiche Mitmach-Angebote in 
der Kreativwerkstatt oder das Backen kleiner süßer 
Kräppelchen in der Kinderbackstube sind nur einige 
Highlights im Domhof. Lassen Sie sich überraschen!
Festlich beleuchtete Märchenhütten präsentieren 
sich entlang der Münzstraße und nehmen Sie mit 
auf eine zauberhafte Reise durch die fantasievolle 
Märchenwelt. Tauchen Sie mit Ihren Kleinen ein und 
genießen Sie gemeinsam die besinnliche Vorweih-
nachtszeit. Klassisch, wie auch in den vergangenen 
Jahren, wird es wieder unseren Weihnachtswald ge-
ben. Die Kleinsten toben auf dem Karussell, während 
sich die Großen bei einem heißen Glühwein ihren 
Weihnachtsbaum für Zuhause aussuchen.
Höhepunkt bildet am dritten Adventswochenende, 
dem 15.12.2018, die Zwickauer Bergparade. Anlässlich der 
900-Jahr-Feier und getreu bergmännischer Traditions-
pflege marschieren um 14 Uhr über 500 Habitträger in 
die Innenstadt, vereinen sich erstmals auf dem Platz der 




Feierliche Eröffnung durch die Oberbürgermeisterin 
der Stadt Zwickau, Frau Dr. Pia Findeiß und dem 
Weihnachtsmann mit seinen 7 Zwergen 
Bühne Domhof
 
01.12.2018, 10.00–17.00 Uhr 
Die Weihnachtsmannfahrt – gemeinsam mit den  
7 Zwergen besucht der Weihnachtsmann die Kinder 





Weihnachtsmann und Nikolaus  




Traditionelle Bergparade der Habitträger und Berg- 
kapellen – über 500 Teilnehmer marschieren vom 
Glück-Auf-Center Richtung Innenstadt und geben 





Abschlussprogramm mit dem 
Jugendblasorchester Zwickau e. V. 
Bühne Domhof
Das tägliche Bühnenprogramm erfahren Sie unter  








































• Kunst und Schmuck aus Holz
• Baumstriezel aus Thüringen
• Kerzenziehen
• Feuerzangenbowle und Glühbier
• Schnitzereien aus dem Riesengebirge
• Käsefondue
• original Pulsnitzer Pfefferkuchen
• Krapfen, Mandeln, kandierte Früchte
• Väterchen Frost – mundgeblasene Motive aus Glas
 
Öffnungszeiten 2018 
Montag bis Donnerstag, 10.00 – 20.00 Uhr
Freitag und Samstag, 10.00 – 21.00 Uhr
Sonntag, 11.00 – 20.00 Uhr
Aufgepasst!
Das tägliche Bühnenprogramm findet ab  
diesem Jahr auf dem Domhof statt.






Seit 1990 vertritt das Autohaus BHS in Zwickau-Oberplanitz die französischen 
Marken Citroën, Peugeot und DS Automobiles. Ab Ende 2018 wird das Modell-
programm um die Marke Ford erweitert. In einem neu errichteten Autohaus an 
der Lengenfelder Straße, in direkter Nachbarschaft zum Citroën Nutzfahrzeug-
zentrum, wird demnächst im Ford Store die komplette Produktpalette angebo-
ten. „Unser hochmoderner Verkaufsraum bietet Platz für alle Fahrzeuge vom 
legendären Mustang, über SUVs, wie den Ford Edge, bis hin zu Nutzfahrzeu-
gen“, erklärt Geschäftsführer Lars Burmeister. Der Gewinner des Kreuzworträt-
sels kann sich über einen Tankgutschein im Wert von 50,00 Euro freuen. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an KultourZeit@Kultour-Z.de. 
Einsendeschluss ist der 18.01.2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 
Weihnachtsprämien 
Die Vorfreude auf die kuscheligste Zeit des Jahres steigt und das Weihnachts-
fest rückt näher. Um Ihnen die trotzdem auch stressige Vorweihnachtszeit 
noch etwas zu versüßen, haben wir bereits die ersten Weihnachtsgeschenke 
für Sie. Wir verlosen unter all unseren kultCARD-Inhabern jeweils 2 Freikar-
ten für Best of Musical Starnights (11.01.2019, „Neue Welt“), Die Nacht der 
Musicals (08.03.2019, „Neue Welt”) sowie The 12 Tenors (03.04.2019, „Neue 
Welt“). Wer bereits 500 Kult gesammelt hat, erhält die Chance auf jeweils 
4 Freikarten für Matthias Reim (28.12.2018, Stadthalle Zwickau), Matthias 
Schweighöfer (23.01.2019, Stadthalle Zwickau), Thriller – Live (25.01.2019, Stadt-
halle Zwickau), die Kastelruther Spatzen (01.03.2019, Stadthalle Zwickau) und 




2 Freikarten Schottische Musikparade  B. Ignasiak
2 Freikarten Das Beste von Fantasy   G. Pöhlmann
2 Freikarten MovieHits for Kids   W. Looss
2 Freikarten A Musical Christmas   F. Wolff
2 Freikarten Yakari 2   H. Schlosser
2 Freikarten Amazing Shadows   W. Blischke
2 Freikarten Matthias Schweighöfer   P. Ullmann
1 Tisch 16. Sächs.-Bayer. Oktoberfest  W. Schneider
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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Erleben Sie am 29.06.2019 – in mitten  
der einzigartigen Kulisse des Zwickauer  
Hauptmarktes – einen Streifzug durch die ver-
schiedensten Musikgenres und -epochen.  
 
Die „Classics unter Sternen“ versprechen ein  
gewohnt facettenreiches Programm, das für 
jeden Geschmack ein besonderes Klanger- 
lebnis bereithält.  
 
Das Künstlerensemble wird angeführt vom 
großen Orchester – der Vogtland Philharmonie. 
Stimmlich unterstützt wird es von den Chören 
des Clara-Wieck-Gymnasiums und der Chor-
vereinigung Sachsenring sowie hochkarätigen 
Solisten. Das fulminante Feuerwerk am  
Zwickauer Nachthimmel beschließt das  
stimmungsvolle Konzert.
Karten für „Classics unter Sternen“ erhalten 
Sie in den Vorverkaufsstellen der Kultour Z. 
(siehe S. 05), über den Veranstalter  
(www.kraussevent.de oder 0375. 88300000)  
sowie in allen bekannten Vorverkaufs- 
stellen der Region.
Intelligente und witzige Texte mit viel Liedermachercharme an  
das Publikum gebracht. So kennt man Funny van Dannen.
 
Im Jahre 1995 erschien sein erstes Album „Clubsongs“, welches seinen 
Erfolg als Liedermacher begründete. In den folgenden Jahren entwi-
ckelten sich Songs wie „Als Willy Brandt Bundeskanzler war“, „Nana 
Mouskouri“, „Freundinnen“ oder „Herzscheiße” zu wahren Evergreens 
und sind mittlerweile auch einem Publikum bekannt, das weit über 
seine Stammhörerschaft hinausreicht.
Die aktuelle Tour mit dem klangvollen Namen „alles gut, mother- 
fucker“ wird präsentiert von der taz – die tageszeitung.
Neben seiner musikalischen Tätigkeit ist Funny van Dannen auch noch 
als bildender Künstler und Autor aktiv. 1991 wurde sein erstes Buch ver-
öffentlicht, dem bis 2015 sieben weitere folgten, zuletzt „An der Grenze 

















Am 14.12.2018 ist der sympathische Liedermacher, Maler und  
Geschichtenerzähler in gewohnt skurril-fantasievoller Art  
im Alten Gasometer zu erleben.  
 
Weitere Informationen gibt es unter www.alter-gasometer.de
Funny van Dannen 
